











































































































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
だ改訂された定義が持ちこたえられるのは僅かな年月かもしれない。論理的に
は、５
































































































































6）AMA ," Marketing　News" , 15 Sep. 2004。
7）原文は次のようになっている。Marketing is the performance of business activities that direct 
the flow of goods and services from producer to consumer .AMA ," Marketing News" , 15 Sep. 
2004。
8）例えば、1960年のAMAによる定義集では、消費者という言葉に加えて、ユーザーという文言
が付加されている。原文では、consumer or userという表現となっている。AMA,"Marketing 
Definitions",1960,p.37。
9） ケネディ大統領が提唱した「消費者の4つの権利」とは次のようなものであった。安全である
権利（The Right to Safety）、知る権利（The Right to be Informed）、選ぶ権利（The Right to 
Choose）、意見を反映させる権利（The Right to be Heard）などというのがそれである。Ralph M. 
















　　また、ネーダーの書名は”Unsafe at Any Speed:The Designed-In Dangers of the American 
Automobile”と題されており、ゼネラルモーターズ製の乗用車「シボレー・コルヴェア」の欠陥
を指摘する書物であった。なお、1962年に出版された生物学者レイチェル・ルイーズ・カーソン
（Rachel Louise Carson）の手による「沈黙の春(Silent Spring)」は、農薬で利用されている化学
物質の危険性を採り上げたもので、環境保護運動の始まりとなったと言われている。
10）ソーシャルマーケティングに関する初期の学問的成果は、レーザーとユージン・ケリー（Eugene 
J. Kelly）の編著である「ソーシャル・マーケティング」に収録されている。W. Lazer & 












・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
展している学問であり、常















・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
に至りマーケティング概念に対する新しい理論やアプローチが登場








11）定義の原文は次のようになっている。Markeing is the process of planning and executing 
the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to 
create exchanges that satisfy individual and organizational goals.  AMA, "Marketing 
News",Vol.19,No.5,1985,p.1.









17）原文は次のようになっている。 Marketing is an organizational function and a set of process 
for creating, communicating and delivering value to customers and managing customer 




20）リサ・キーフのニュースレポートの詳細については、AMA, "Marketing News", 15 Sep. 2004.参照。
21）AMA, "Marketing News", 15 Sep. 2004.参照。
22）原文は次のようになっている。Marketing is the activity, set of institutions, and processes for 
creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value  for customers, 
clients, partners, and society at large.   http:/www.marketingpower.com/-layouts/Dictionary/
23）詳細については、AMAのホームページ（http:/www.marketingpower.com）を参照。
24）日本語版のウィキペディアでは、カスタマーを顧客、クライアントを依頼人、パートナーをパー
トナーと翻訳している。http://ja.wikipedia.org
25）クライアントに関する各辞書の説明をみると、様々な解説がなされている。例えば、小学館刊
行の「大辞泉」では、「①得意先。顧客。特に広告代理店が広告主をさしていう語、②弁護士、
会計士、建築家が依頼人をさしていうこともある」というように解説している。また、英和辞
書では、「①（弁護士・会計士・広告会社・建築家などへの）依頼人、②社会福祉機関・公共機
関などから）給付金［福祉サービス］を受けている人、③（商店の）顧客，得意客」などとい
う訳語が掲載されている。
